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ÁraTiceks . CZ^ 25. Be Erzero d& Í772. d&¿o¿ WarvcÁos de/ 
l a -Aiodi&nciót, d& VaLesu'ut . JVur/iA'ro 3o, 
JírTúmcelés Pray¿<ri¿7ny d& 2. de Odbihrv d& 772.Jnr7riado* 
Kj'Csy/zo de /^LroLoarv^  a j^raycmdo ¿ar Ayamcelerí, 
Wicrri&ro32, 
A T ^ r e ^ s . I C m l Ceduúv.Se 2$.deFe¿rero deÍ772. Jabreque 
¿¿ts Caycmeles SeJlfálzcLour esat^en/ el cvrresto des 
JB 
^ ^ ^ ^ ^ ¿ g - ^ JR»eaZ Cédula, de.2%, deJKnero de 1772. soírre/ 
T r^ayzszoTTj de JJerieficLús de¿ci Abadía deJMeSimaJ 
del Caaryyo. JVum.Jl . 
Cconinoj-. . . . . . . . I t eaL Cedu/ct Se i0 d& JVaywrnhre, Se V/72.dan 
do r-e^as pana, l a OT/^Í// -ra/yzssro de CO&ZIJIJOJ gcrzes 
no. JViiTrv. 30». 
Ccfzob J&ea¿ Cédula/ de Uo. de, J^Tvevo de 772. ¿a i re ; 
Caxa ypesc&. JVurn. 2. 
CLcmsicrúü.... I leo/ . Cédula, d&22 d&OdiuJbm Se 772. sobres 
¿út, oiseryancióL de ¿a*?<3t(*ealef Cedidas-jyarvb qua 
los JR* eJj^zosoó- Tío'yifyam^^ierctj d& C¿au*rz/íraj.jVÍL' 
TTi&ro 37¡-. 
Claicstvrci. Ca/rta; de Octtcbre d& 772. <fo3r& <y¿MU¿n7-
-r-ecz&rws de ¿ci palta; de/ ohserrva i^CLou e/zo ¿vo cbztxr 
¿zvra/ de TTIMC/IOS lR»elt£u/^ a .^ ^Nlart. 3& 
D 
D i n t r o s . H e a l Cédula, de 4 dzMTyz&rnbrv Se 772. T/icm 
dan0O 'recoger Zcts TTzonedcLS l^ ileoT i^xtnoí^ , <ydtrn.enraT 
que hich&re &rv Ccvrtuo&ncL. JVum. 157. , i . 
jEjc&rcito. . . , . . JR,eal Cedida ée 7 B&Ocíztbra Se 772. Sedarrcm-
do. ewemptznr Bel ?v&rrip¿cvzo delJEvc&rcmy dlosÁpe-
yuBúre^y-jfrgcuervf enlt*^ Aitncbs de^lorrw de L t -
ntww. JVurrh. 33. 
BjcerCLto. : . ^ ^ ^ ¿ ^ ^ e ^ a ^ < Z ) ¿ c ¿ ^ ^ dem. hacvmr 
do 
ÜbeearijpZcvzos deis JSsc&rcvto. Jtyurn.Jio. 
a 
G-remzo jR,eaí Cedulw Se 3o. de s íhrzi de 772 cái. -
de CocÁ&r jRtegmcolaj?, o effvtrawg&ros qzie quí*r¿eA?&ry 
establec&rje emJtfaídrzB. jSfivrrh, io . 
J&SUMJOJS. . . Real TrayLSzan de 2 de-Mwi/o de, 772. 
Jwnzo be 72. ó-o&relcüoíxcu 
Frounce^ cu -¿^¿(rfcü JJzlrtaricv zv^ccrvial Se ¿os 
ftcucLs. WUOTL. 23. 
¿fejUttUS. . Cdyrtct. de 13, de Agosto Se 772. sofae ¿a ertzvrrb-
jycb Sat&ricct tz¿tc¿cu¡cL de S. OfarzcLCza de X* cryolcKS^ 
JVz¿or>. 2d. 
M . 
jfáo/ieda;^ . . . , ^ .JPrcigmaxtca/ deS.2>e¿p[ayo de 772. is-ohce ¿oU^ 
eavtuncLon SeJHcmeldcu oaztegitcu deryelfaro. JVh/rn . 13., 
JÍfúTieSei . . FragvTvMiccL de 29. de JUCOAJO de 72. emio7gi¿yyrv 
do ¿a, fncmeSq, ctotwaZ Sefílot^yxn^o .'ffiíart. Í7. 
JPfanedcí . . .. . . H e a l Cédula, S& 2G. SeJIfaiemSrv de 72. ¿-ofafLS 
qtLe &e proceda, en Tugar cyn, ¿cur GM/ATOAÍ- dejcttsij^ cpo-
ccan, de rtzanedob* tturrri. 39. 
j V o c / i ^ s de, S a n J u a n ,<rSazi J i d r o . Cartel de. i T S v 
JUTZÍO de 772. jTrohthí&ndo erz, ¿OJ noche*? SeJ 
Scun, ¿Ticoso ¿y Sctro Pedro, Tynjtri^ rriAyrtco^ r mole*? 
tos. JVivrrh.'ZX. 
p 
F ú s t u r a KeaiTraywiemj d&JÍ£anfv de 72. siógetan-
do 
Cédula d& l(o. d&Zívnuo ¿Je G7. JVíom. \S. 
R epuÁ^res. Ca/r¿¿¿ de 7. deJV¿triev?2¿rT& de 772. sabré qu&szj 
Scdct . . JfL&al Cedulaj da, de Setzeonfae, de 772. soínte; 
'¿ci eartrczccuTns de Seda, ewjRtama, ; y torrjhaj Af, 'ó\. 
ó"oriza. . , jR,ea¿ Cedidct de PZ d&Jíwifv de 72. ¿ohaew&rnf -
oum, de ó'ortw pcvrcL ¡-¿¿ M/Jsxxxyv c¿ dif&reoTí&r mrv-
j?2e¿ú)os &n, ¿tu? Aivnaó d&Ojbxa d&^zdT'vntodesA-ra,-
ScrrTAio - - KtaX Cédula de, í i d& Ji¿$Uo de 772. dec¿6Muvn0o 
I/MCIUASO*? en, ¿¿Sorteo ¿¿?s (De^enBze i^te^ (W; Jiojjüita, 
iSartCO - -. 22#z¿ Cedida, de2G. d&Dzcze^nAre de 77i.fncblt~ 
cada, ew, 72. decla ra/ndo cvj/ijv/rJ/A'/r/x/idoá- c/r^  el^ar -
ten IcfjJMTcrjí.oó' cp¿&¿vryen em, farfJPTziccxasS (Vrhds-
TWUT. JVu/rro. JJi. . 
S a r t E o R e a l C M a , de 7. de JU4LO d& 72. cancedzxmDo 
e#P€rrif>c¿0rv de Sorteo c¿ ¿¿yj j í lurrvnoj de¿ Golfeo de^  
Sar tCVS , . TtecLl Cedulou de, 28. de, Ju/nzo de,72. so¿x& eJj 
. a&z&rzto del CTWCL, Fa&roca. j/Vutrn. 2A -
SllpCl'TTzt&rtdmU. Cwmz.d&%.d& @myro de72. tfabz&íctsSttfey-
Trzjvtttzdevzccctss d& Fcuricdas TespectzA>aur c¿ ¿os Jftfmis-
trvs de ¿a, Salosde G^ohi^ rruf. jNwrr¿,.\0. 
T 
Tm¿p¿7raI/daDes . . Corza, de íá de íedrero de 772 sohr& Adrrw 
JT4*stracz0ro 'j Cuerrucaur de Te^T^oral&daSes.W^. QK 
T&mpcfrcdcdades- Ca/r¿M, de2d. 3& Feárrsro de 772. ^ohrr. qtüevh-
raury Ad/rhcrMsStroLCfjjn* de Te/riporaJzdcidesJ1/. 7? 
TeTTTjporvdcdades..... Corza, de io. d&Jfíárzo de 72. sahre verBCcu 
de,biGnGS deTe^7zpcr?nal^ ade4. T^ti/rn S. 
Te7nporaIcdad&S'~.. - Caria, de \o. de JVTcvr'to d& 72. sobre ¿cojafaos 
de ct2or2p¿zrn¿efrvto de las- G/rs¿4xrz¿r/¿oLdo¿- esrv Tom^po ~ 
rcuiádoides. JVwm,. 3. 
Uhriporal ídadeAf. . . . . Carta/ de 2. de^Ma^o de 772. ¿vhL&veonccLá 
de7T&/riporaÁ2ar)eJ. J\7wm, .12. 
Te/Tipora&dad&S.. . . . C a r t a d&G. d&Jlía/yo de 772. renri4¿¿&níh 
ía.'RJeaJy TraviArzaro soínce/ ajylcca/yj/ro d&Liér&ej — 
jTempíTr'alcdades.  CmrLa, 2o. 3& Jwnzo de 772. Jah-e JSfarMU' 
Verdad desrzudcü.... jR,ea¿ Cedulob de i6 de Junio dé 72. fíavou 
Tecog&r elpapel tvtulaJdo ¿¿¿fenrdctd desnudeb. JVÍL-
ISf. 
Verticu) ^esriiídce.... Ccrn^ nb de \G. de Junw de 772. 7~emi¿z&ndo 
¿£¿ajmceoruTy CeSidou. JVicrrh. 2o, 
yérdad desnzedou... • Urayisiarv de 3o. de dicmo de72, sobjLZj? 
de Leu verdax) de&rvujdct, JVujrrh. 26. 
Verdad du/uedeb - • Cfi^tot de 3o. de JZ^ JTZO 3e 72. remttz&riBo leu 
'R.ej¡L¿ Provurusrv a/nx&rzcrr. JViíorv. 2G. 
Verdad desnuda,. J^oyisiarv de [5o. de/ Jz¿jy¿Lo de72. soh&elpa^ 
pelTBe, ¿CL or&rdad desiizoelcb. jVíean. 27. 
J P o R los Autos-acordados 14 y 48 tit. 4 l i b . 
2 de la Recopilación está dispuesto la correspon-
dencia , que deben tener los Señores Ministros de 
la Sala primera de Gobierno del Consejo ^  en cali-
dad de Superintendentes de los Partidos que se les 
destinan para velar sobre la conduda de sus res-
pettivas Justicias ¿ y si hai agravios 9 ó vemciónes 
públicas 5 it otros desordenes dignos de remedio & y 
también para instruirse de todos aquellos me dios, que 
puedan contribuir h mejorar el estado de los Pue~ 
blos de sus respetivas reparticiones* 
1 Habiéndose interrumpido la puntual observan-
cia de un establecimiento tan loable ¿ que facilitaba 
al Consejo los modos de enterarse radicalmente del 
estado del Reyno sin gasto de los Pueblos 9 se ha te-
nido por conveniente mandar 5 que cada uno dé los Se-
ñores Ministros 9 en quienes se ha distribuido esta 
correspondencia 9 la restablezca ? escribiendo á los 
Corregidores de su Distrito rpara que cada uno le 
informe del estado de los Pueblos de su Partido. 
2 Si en ellos hai alguna usurpación ó perjuicio 
de 
de la Jurisdicion Real ; si hai escándalos graves^ 
o Reos per algún motivo detenidos en las Cárceles^ 
§in dar curso á sus Causas: bien entendido que ni por 
lo primero se ha de alterar ^ ni suspender el seguir 
miento de los Recursos de fuerz-a i los Tribunales^ 
A que correspondan 5 ni por lo segundo se han de em 
t r m w las Causas de aquellos 5 donde , toquen según 
sii naturaleza. -
3 Qué excesos hai en gastos de Gofradias, age* 
nos del verdadero culto si huí Cofradías de Gre-
mios ¿ en contravención de la ley 4 tit . 14. lib» E 
de la Recopilación. 
4 Si se cuida de los Mmtesj^ Plantíos coma 
cowmené, y de hacer semilleros para sembrar A r -
boles y que distribuir á los Vecinos para sus plan-
tmones* 
5 Si en los ^ óútoñ hai algunas desordenes nota-
bles ¿que sean dignos de pronto remedio ¿ sin alte* 
rar por'Mhofa las facultades de la Superintendm* 
6 Si parw el rnuneja de los caudales públicos está 
establecida en f ados los Pueblos del Partido ¿ en qm 
M Propksy Arbitrios 5 e/ Arca de-tres llames, 
ó 
5 se nota descuido en remitir las Cuentas á la Con* 
tüduría de la Provincia ¿ 6 colusiones reprehen* 
sibles. 
% Si se observan las Ordenes circulares de 11 de 
Septiembre de 1764 para que los Religiosos no vi~ 
mn de Grangeros, y se retiren h sus Clausu~ 
ras ¡ poniendo las Administraciones á cargo de Se-
glares. *• • 
8 Si los Clérigos , ó Religiosos hacen de Agentes^ 
o Administradores de Pleitos ¡y Haciendas que no 
sean propias, en contravención aloque tiene acor-
dado el Consejo en Noviembre de 17 64. 
9 Si se ha arruinado ó deteriorado alguna indus^ 
tria ó maniobra , que pueda repararse ^ y de qué 
medios se podrh usar para conseguirse su reparación^ 
y adelantamiento á costa de los caudales públicos9 
ó de otros, según el dueño á quien pertenezca. 
10 Si hai algunos desQohhdos i que pudieran re~ 
cibir nuevo Vecindario: quales son, quien los dis-
fruta , y su calidad. 
^ 11 Si hai esentos de cargas concegiles que pue-
dan reformarse, para aliviar al Vecindario en quien 
recaen aquellas ¿ de que se substraen los primeros. 
A 2 Si 
. 1 2 Si hai Hospitales é Gasas de Misericor^ 
dia; como se administran^ á qué dirección están su* 
jetas^y si hai algunos que reuniéndose é incorporan-, 
dose á otros , pudieran ser mas útiles al Comm^ 
ahorrando la administración separada: expresando* 
quales sean , si son de Patronato de Particulares , é 
Público, informándose de la fundacim, de que pida; 
Copia , y de otras qualesquier Obras pías destinadas 
á pobres, dotes de huérfanas, estudios , ó otros fi-
nes de utilidad publica, sin alterar nada con mótfc 
vo de pedir estas mticiaSf 
13 Si hai Vagóse Mendigos ,y ios medios que 
se toman, pitra recoger los Mvalidos á Hospicios j y 
los robustos h las Armas ó Marina; y qué se dis-
pone respeSio á las mugeres vagas; añadiendo^l tierna 
pode dar cuenta,su parecer en éste y demás asuntos; 
é igualmente si te* Gasas de Expósitos su go* 
bierno ,y la policía que en esto se observa, y en con* 
ducirles a. las Inclusas, para evitar infanticidios. 
14 Qual es el estado de puentes, caminos de tra-
vesía y demás tránsitos; si se cobran portazgos ó 
pontazgos indebidos; ó si faltan á reparar los puem 
tes,y camims los dueños que cobran tales imposim 
: Si 
• 15 Si en la comprehension de su mando bailes** 
qperias m £mistm4 Rim^< é Lagos están flore* 
dentes ^  d, deterioradas y por qué causa \ y si pade~ 
cen los ocupados en ellas algún gravamen con moti-
vo de licenctaj rcpartimientorconfraternidad, ii otra 
qms® 9 é se impide el aprovechamiento común sin t i -
tulo justo. 
. 16 Si Jas Ventas Posadas de los caminos del 
Territorio están con la comodidad^y limpieza corres* 
pendiente¿st se bailan bien surtidas^si se llevan dere~ 
ehos excesivos á ¡os Venteros y Posaderos, si tienen 
los necesarios Aranceles^á qué personas pertenecen^y 
q^é medios puede haber para su mejoramiento y ó re* 
forma, y si son de derecho prohibitivo. 
\ 17 También informará si en algún Pueblo está 
sin observancia ¿ d contravenido el Auto-acordado 
de $ de Mayo^é Instrucción de 26 de Junio de 
1^66 en razón de la elección de Diputados , ^ Per-
sonero del Común ^ sus regalías ? y facultades. 
\ 18 Con motivo de indagar estas noticias ¿informes^ 
nada se alterará, ^ innovará hasta que el Consejo 
en vista de ellos providencie por su autoridad ordi* 
naria^ ó haciéndolo presente á S*M. 0 mandando pa-
sar 
sar oficios á qmen convenga s^egun exíja la naturaleza 
de los casos^ pero cuidaran mucho las respeBivtís Jus-
ticias de la e%a£iitudde sus Informes ¿porque serán res-
ponsables de los hechos ¿y elConsejo no podría disimular, 
que estos se alterasen abultándolos ¿ni disminuyéndolos. 
19 Por evitar confusiones, nunca se pondrá en una 
Representación mas que un solo asunto ? colocan-* 
dotes en Informes separados 9 áfin de que se forma-
licen los Expedientes con la debida distinción. 
20 Para mayor seguridad se dirigirán los Infor-
mes , y Cartas de esta correspondencia con sobrecu-
bierta al Señor Fiscal del Consejo , por cuya mam 
llegarán sin demora á los Señores Ministros Super* 
intendentes de los Partidos. 
21 No solo los Juezes podrán dar estos Informes 
á los Señores Superintendentes de los Partidos, sino 
que será libre á qualquier Vuehlo o particular re-* 
presentar por la misma mano á el Consejo en casos de 
esta naturaleza ¿áfin de que vista ¿y pasada á él la 
denunciarse despache con la Instrucción debida¿y este 
fácil acceso al Tribunal Supremo ¿fe la Nación pon* 
ga en actividad todo lo que contribuya al bien publi-
co de los Vasallos de S. M . 
T 
•Tpara que V, en el distrito de ese Corregi-
miento , Villas eximidas 5 o de Señorío pertenecientes 
á su Partido, cumpla por su parte, le prevengo de 
todo lo expresado , con la facultad de que pueda to~ 
mar noticias de todas las Justicias Ordinarias,y per-
sonas de su satisfacion, pero sin despachar para ello 
Veredas, ni Diligencieros, valiéndose solamente del 
Correo Ordinario 7ii otras ocasiones oportunas. 
Del recibo de esta, y de quedar en su inteligen-
cia me dará V. aviso para mi gobierno* 
Dios guarde a V. muchos años* Madrid 
de Enero, de i f 72. 

